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Abstract  
The mechanical property of porous metal focusing on the tensile and bending properties was studied. The 
test sample with gradient pore structure was prepared by centrifugal classification deposition used the 
stainless steel powder as raw material. The Fixture was designed by studying the effect of thickness and 
sintering temperature of gradient porous metal on the ring tensile properties. The best thickness of the 
material was 2.65mm, and the sintering temperature was 1150 ℃ for the -100 mesh  stainless steel 
powder.  
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1. 引言 











   采用的原料粉末是-100 目粉末不锈钢粉末，购于北京格鲁博新材料有限公司。将这种粉末配
制成浆料，采用西北有色金属研究院的离心成形技术和分层装粉模压技术制备梯度孔结构实验样
品。样品的孔结构从外壁到内壁或者从材料顶部到材料底部逐渐减小。实验样品的最大孔径和相
对透气系数按照 GB/T5249和 GB/T5249标准检测，样品断面采用 SEM观察。 
2.2环拉力的检测方法 





   不同粒度粉末层对烧结温度的要求不同，组成粒度越小的粉末层烧结温度越低，反之亦然。
在大颗粒粉末层的烧结温度下，会造成小颗粒粉末层的过烧，使透气度变差。在小颗粒粉末层的
烧结温度下，又会使大颗粒粉末层欠烧，降低材料的强度。 
   样品分别在 1000、1050、1100、1150 和 1200℃下对相同条件下制备的生坯进行烧结，升温
速率 5℃/min，保温时间 3h，测定样品的性能如图 1。 
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由图 2b，由于粒度的增加，孔隙度较图 2a 明显加大，且孔径也加大，粉末间结合处基本全部为
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(a)内壁形貌                                                              (b)靠近内壁形貌 
(a) inner                                                                     (b) near inner 
      
(c)中部形貌                                                                                (d)外壁形貌 
(c) middle-part                                                                             (d) outer 
图 2 烧结温度为 1150℃时梯度多孔材料由内到外不同位置的烧结形貌: 
Fig. 2 Microstructure of porous metal sintered at 1150℃ 
   由图 3 可以看出，梯度管的环拉拉断应力与其厚度的关系并非为递增的关系，壁厚为










片，a 图剥层的裂缝，b 图剥层的外层，是较大的粉末颗粒层，c 图是剥层的内层，是较小的粉末










Fig1 Relationship between ring stress and thickness 
   
                      a 剥层的宏观图片                                b剥层的外层照片                                        c剥层的内层照片 
                                                                                      图 4剥层显微照片 
                                                                                       Fig4  SEM of split 




   A-B 阶段为内壁逐渐拉断阶段，在这个阶段，剥层显现出来，直至 B 点内层断裂，负荷立刻
降到 C 点，随即 C-D-E 阶段即为外层断裂过程。由图可见，内层强度（B 点）高于外层（D
点），这是由于内层粉末粒度较小，外层粉末粒度较大，在相同烧结条件下，小粉末烧结颈发育
较为完全，故环拉强度较高。如图 5 为拉断试样外观，受到外力的作用，使不明显的剥层表现的
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十分明显。 
 
         
                                     a剥层样品                                                                             b环拉曲线 
                                  a split sample                                                                    b curve of hoop-drawn 
图 5剥层样品及拉断曲线  Fig 5 sample and curve 
4. 结论 
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